



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「女性室」（Oficina Nacional de la Mujer）は、
1986年には同省の中で「女性局（Dirección






















































































































































CIM/CECIM, Diagnóstico de la situación de la
mujer en el Ecuador : Informe nacional para la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
Beijing 1995, Quito, 1994.
CONAMU, Plan de Igualdad de Oportunidades :
1996-2000, Quito,1996. 
CONAMU, Consejo Nacional de las Mujeres :
Presidencia de la República, Quito, 1998.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































339. Decidevenement, du texte／港道隆（p.160-175）
◆現代性教育研究月報［17-1］（1999.01）
340. 新連載・伏見憲明が聞く/現代「性の倫理学」：援助




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54. Adulthood and aging：research on continuities and
discontinuities／Vern L.Bengtson,editor
Springer（1996）367.7/A16
55. Gender,family and society／Faith Robertson Elliot
consultant editor,Jo Campling
Macmillan（1996）367.3/G34
56. Women, the elderly and social policy in Finland and










WINET 情報 ○ 45
テーマ展示図書案内
1. 新しい世代（世界人口白書 ; 1998）／国連人口基金[編]
家族計画国際協力財団（1998）334.3/Se22












6. 女と男の21世紀 : 北京から日本へ／小宮山洋子著
大月書店（1996）367.2/O66







































































































































43. Abortion politics : public policy in cross-cultural
perspective／edited by Marianne Githens and Dorothy
McBride Stetson
Routledge（1996）498.2/A14
44. Abortion rates in the United States : the influence of
opinion and policy／Matthew E. Wetstein
State University of New York Press（c1996）498.2/A14
45. Ana's Land : sisterhood in Eastern Europe／edited by
Tanya Renne
Westview Press（1997）367.23/A46
46. At women's expense : state power and the politics of fetal
rights／Cynthia R. Daniels
Harvard University Press（1996 c1993）498.2/A94
47. Changing places : population, development and the
urban future.  (The state of world population 1996）
United Nations Population Fund（UNFPA）（1996）
334.3/St2
48. Depopulating Bangladesh : essays on the politics of
fertility and reproductive rights／Farida Akhter
Narigrantha Prabartana（1996）334.3/D62
49. Evaluating women's health messages : a resource
book／Roxanne Louiselle Parrott, Celeste Michelle
Condit, editors
Sage Publications（c1996）495/E88
50. Eve's herbs : a history of contraception and abortion in
the West／John M. Riddle
Harvard University Press（c1997）498.2/E89
51. Killing the black body : race, reproduction, and the
meaning of liberty／Dorothy Roberts
Pantheon Books（c1997）498.2/Ki29
52. Our bodies, ourselves for the new century : a book by
and for women／the Boston Women's Health Book
Collective
Simon & Schuster（1998）495/O92
53. Telling their stories : Puerto Rican women and abortion／
Jean P. Peterman
Westview Press（c1996）495.4/Te32
54. The wandering uterus : politics and the reproductive
rights of women／Cheryl L. Meyer
New York University Press（c1997）367.1/W38
55. Women in American law : the struggle toward equality
from the New Deal to the present／Judith A. Baer
Holmes & Meier（1996）302.53/W85















































































































48. “CIDA’s policy on gender equality” Quebec Canadian
International Development Agency（1999）
49. “Commission on the status of women - 1999” Cambridge
Soroptimist International（1999）
50. “Gender discrimination prevention and relief act” Seoul the
Presidential Commission on Women’s Affairs Republic of
Korea
51. “Toward a gender-responsive legislation” Manila National
Commission on the Role of Filipino Women （NCRFW）
（1999）
52. “Violence against women：a briefing document on
international issues and responses” Manchester British
Council（1999）
53. “Women@work against violence：voices in cyberspace”
New York UNIFEM （1999）
54. “Women and health： mainstreaming the gender
perspective into the health sector” New York United
Nations （1999）
55. “Working women in Japan” Tokyo Japan Institute of
Workers’ Evolution （1999）







E - m a i l webmaster@nwec.go.jp
印　　　刷　株式会社青松社
電話　03（3479）7111（大代表）
編集後記
★国連は本年1999年を「国際高齢者年」と定めており、我が国でもこれに対応した各種の
施策が実施されていますが、会館においては、「高齢社会に向けての男女共同参画学習
に関する調査研究」を本年度から２年計画で実施しております。本誌では、ノンフィク
ション作家門野晴子氏から「『老親ろうしん』映画化！ただいま奮戦中！？」と題する
巻頭言をいただきました。国際高齢者年に当たって、ご自身が介護体験のある立場から
介護保険実施に当たっての一石を投じております。
★本誌は会館情報の発信と女性情報ネットワークの形成を目的として発行しております。
7月25日～9月2日の40日間会館が実施いたしました、アジア太平洋地域の婦人教育・女
性情報に関する専門家が対象の海外婦人教育情報専門家情報処理研修事業においては、
ホームページの作成を含むインターネットの活用・演習を実施するとともに、アジア太
平洋地域の人々とのネットワークの構築を図るなど情報発信技術の修得と女性情報ネッ
トワークの形成に主眼をおいた研修となりました。その詳細については次号においてご
紹介いたします。
★なお、ＷＩＮＥＴ情報No.３(1993.3)の巻頭言「なぜ今『男女共同参画社会基本法』なの
か？」をご執筆いただきました寺尾美子氏の職名については「東京大学法学部教授」で
すのでお知らせいたします。
（Ｍ．Ｓ）

